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PT. Telkomsel wilayah Surabaya merupakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi 
yang mengutamakan pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Kendaraan menjadi salah satu 
bagian penting dari perusahaan, karena memberikan layanan transportasi yang berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. Proses pengelelolaan kendaraan di PT. Telkomsel wilayah 
Surabaya masih manual, sehingga belum bisa memberikan pelayanan cepat dalam proses 
peminjaman dan kurang efisien dalam penyimpanan data. Selain itu, tidak adanya kontrol 
yang jelas penggunaan kendaraan jika ada penyelewengan ketika menggunakan kendaraan 
dinas. 
 
Oleh sebab itu penting bagi perusahaan untuk memiliki standar operasional dalam 
pemakaian kendaraan agar penggunaannya dapat terkontrol dengan baik dan dapat 
menghemat anggaran dibagian operasional. Untuk memberikan pelayanan cepat dan 
menyediakan informasi yang akurat diperlukan sebuah sistem informasi manajemen 
pengelolalaan kendaraan dinas berbasis web yang mudah diakses oleh pegawai. Pembuatan 









Dari hasil uji coba yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sistem Management 
Pengelolaan Kendaraan Dinas yang dibuat dapat menjawab perumusan masalah yang 
dikemukakan. Sistem ini mampu meningkatkan proses kinerja pada bagian pengelolaan 
kendaran yang lebih maksimal. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
JavaScript dengan Codeiginter sebagai framework dan Database menggunkan MySQL. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi, Kendaraan, Manajemen 
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PT. Telkomsel region Surabaya is a provider of telecommunications services that 
prioritizes service and convenience of customer. Service vehicles become an important part 
of the company, because it provides transportation services that affect the performance of the 
company. Vehicle management process in PT. Telkomsel Surabaya is still manual, so can not 
provide fast service in the process of borrowing and less efficient in data storage. Moreover, 
the absence of clear control the use of the vehicle if there are irregularities when using 
official vehicles. 
 
Therefore, it is important for companies to have operating standards in the use of the 
vehicle so that its use can be well controlled and can save operational budget section. To 
provide fast service and to provide accurate information required a system management of 
the web-based service vehicles that are easily accessible by employees. Making this system 
have a process to gathering data that obtained by observation and interviews. 
 
From the results of trials conducted, showed that the Vehicle Management System 









performance in the management of vehicles over the maximum. The system is built using PHP 
and JavaScript with Codeiginter as a framework and using the MySQL database. 
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Telah dihasilkan sebuah sistem manajemen pengelolaan kendaraan dinas berbasis 
web dengan pengimplementasian bahasa pemograman PHP dan JavaScript untuk 
mengolah dan memproses data. MySQL sebagai database sarver yang akan menyimpan 
semua data, sehingga memberikan kemudahan dan dokumentasi yang jelas untuk 
manajemen kendaraan dinas. Sistem ini juga dapat memberikan notifikasi reminder untuk 






Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan penyempurnaan 
 
aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Aplikasi ini dapat dikembangakan lagi sesuai kebutuhan, sehinga dapat terintegrasi 
secara baik mencakup seluruh wilayah PT. Telkomsel di Indonesia. 
 
2. Diharapkan dapat dikembangkan ke dalam platform lain yaitu dengan 
mengimplementasikan menjadi sebuah sistem mobile application, sehingga dapat 
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